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FROM THE 
On behalf of THE COWL staff, i welcome the Class 
of 1973 to Providence College. 
Many of you, perhaps, know very little about Provi-
dence College. In the past several years, it seems that the 
best known colleges have been those that have been dis-
rupted by student demonstrations. Providence College has 
escaped this kind of notoriety, but this does not mean that 
the seeds of discontent are not present on this campus. 
In the past, students have been plagued by idiotic rules, 
ridiculous courses, and bothersome prefects and rectors. It is 
true that these situations are beginning to be improved, but 
the discontent caused by these things still remains and great-
er problems are still to be dealt with. 
What is very important for you to realize from the start 
of your college career is that you are perhaps the most im-
portant part of the college community, for without the stu* 
dent body, there is no college. This fact instills in every 
one of you a very serious responsibility—the responsibility 
of doing all you can to make this college as good as it can 
be. It is up to you to be discerning enough to take note of 
the weaknesses or injustices of this school and then to use 
the legitimate means at your disposal to rectify such situa-
tions. With a student body that realizes its obligation in 
this regard, conditions can improve, injustices can be pre-
vented, and the lines of communication among students, fac-
ulty, and administration can remain open. 
This line of thinking may be quite new to many of 
you, but soon you will learn how important it is for stu-
dents to take an active role in the affairs of this college. 
As freshmen, however, it will take you a few months to 
come to an adequate understanding of the problems and the 
issues which are confronting this school and it should always 
be remembered that there are two sides to be considered. 
Hopefully, in this fiftieth anniversary year, some of the mis-
takes of the past can be corrected and some of the problems 
of the future can be avoided. 
WILLIAM M. BUCKLEY 
Open Letter to Men of '73 
Assemblies Decreased As More Meaningful 
Freshmen Orientation Program Presented 
A n e w t y p e of o r i e n t a t i o n 
p r o g r a m i s b e i n g i n t r o d u c e d i n 
o r d e r t o ge t a p r o g r a m of be t -
t e r q u a l i t y , a c c o r d i n g t o J a m e s 
M . M c G o v e r n , A s s t . D e a n of 
F r e s h m e n . 
" P r e v i o u s l y , " s a i d M c G o v e r n , 
" t h e i m p e t u s h a s b e e n t o w a r d 
e f f i c i e n c y i n t h e o r i e n t a t i o n 
p r o g r a m — f a c i l i t a t i n g t h e 
l a r g e s t n u m b e r of p e o p l e i n 
t h e s h o r t e s t p e r i o d . T h i s y e a r 
w e h a v e m o v e d t h o s e w h o h a v e 
e s s e n t i a l i n f o r m a t i o n f o r t h e 
f r e s h m e n o u t o f t h e a s s e m b l y 
p e r i o d s a n d p u t t h e m i n c l a s s -
r o o m s t o m e e t w i t h s m a l l 
g r o u p s . W e a r e a l s o t r y i n g t o 
m a k e i t m o r e p e r s o n a l i z e d . " 
I n t h e p a s t , f r e s h m e n t o r i e n -
t a t i o n w e e k h a s b e e n m a r k e d 
b y a s s e m b l y p e r i o d s o f s e v e r a l 
h o u r s i n l e n g t h i n w h i c h a l l 
e s s e n t i a l i n f o r m a t i o n i s g i v e n . 
T h i s s y s t e m h a s l e d t o w h a t 
M c G o v e r n c a l l s " a u d i t o r i u m 
a t r o p h y " a n d m u c h o f t h e k e y 
i n f o r m a t i o n w h i c h s t u d e n t s 
n e e d i s n o t l i s t e n e d t o . 
T h i s y e a r t h e a s s e m b l y p e -
r i o d s h a v e b e e n c u t t o a m i n -
i m u m a n d o n l y p e o p l e w i t h 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n w i l l s p e a k 
a t t h i s t i m e . 
T h o s e w i t h s p e c i f i c i n f o r m a -
t i o n t o g i v e , s u c h as S t u d e n t 
A f f a i r s , t h e L i b r a r y , a n d t h e 
B a n k , w i l l b e l o c a t e d i n c l a s s -
r o o m s . S t u d e n t s w i l l v i s i t t h e s e 
i n g r o u p s o f 50 a p i e c e o n a 
r o t a t i n g b a s i s , a c c o r d i n g t o 
t h e i r a s s i g n e d g r o u p . 
M c G o v e r n f e e l s t h a t t h i s 
s y s t e m i s " t h e m o s t v i a b l e 
w a y " o f s p r e a d i n g t h e n e c e s -
s a r y i n f o r m a t i o n a n d a l s o h a s 
t h e a d v a n t a g e o f p r o v i d i n g 
p h y s i c a l m o b i l i t y , t h u s a l l e v i -
a t i n g t h e b o r e d o m o f l o n g as-
s e m b l i e s . 
S u n d a y B u f f e t 
A n o t h e r i n n o v a t i o n o f t h e 
o r i e n t a t i o n i s t h e b u f f e t l u n c h 
o n S u n d a y a f t e r n o o n . I n t h e 
p a s t , p a r e n t s h a v e u s u a l l y 
d r o p p e d of f t h e s t u d e n t s a t t h e 
d o r m a n d t h e n l e f t t h e c a m p u s . 
T h e b u f f e t i n R a y m o n d H a l l , 
w h i c h w i l l b e h e l d b e t w e e n 3 : 3 0 
p . m . a n d 6 p . m . , h o w e v e r , w i l l 
b e o p e n t o p a r e n t s a n d s t u -
d e n t s , t h u s h e l p i n g t o m i t i g a t e 
t h e s e p a r a t i o n a n d a l s o t o a l l o w 
p a r e n t s t o b e c o m e a c q u a i n t e d 
w i t h t h e c a m p u s . 
C e n t u r y C o u n c i l 
A t t h e n o o n m e a l s o n M o n -
d a y a n d T u e s d a y , t h e f r e s h m e n 
w i l l b e h a v i n g l u n c h w i t h a 
m e m b e r o f t h e f a c u l t y . 
O n e h u n d r e d f a c u l t y m e m -
b e r s , c a l l e d t h e C e n t u r y C o u n -
c i l , h a v e a g r e e d t o s e r v e as 
a d v i s o r s f o r 6 o r 7 i n c o m i n g 
Confusion Reigns 
619 in Class of 1973 
As Frosh Arrive Today 
A c c o r d i n g t o M r . R o b e r t P u n c h , D i r e c t o r o f A d m i s s i o n s f o r P r o v i d e n c e C o l l e g e , t h e r e w i l l 
b e a t o t a l o f 619 s t u d e n t s i n t h e i n c o m i n g f r e s h m a n c l a s s , t h e C l a s s o f 1973. F i g u r e s r e l e a s e d 
b y P u r i c h s h o w t h a t t h e s e 619 a r e t h o s e w h o a r e c o m m i t t e d t o e n r o l l a t P C o u t o f a t o t a l o f 
1112 s t u d e n t s w h o w e r e a c c e p t e d b y t h e c o l l e g e . A t o t a l o f 1961 a p p l i c a t i o n s h a d b e e n r e c e i v e d 
d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e l a s t a c a d e m i c y e a r . 
T h e D i r e c t o r o f A d m i s s i o n s 
c a u t i o n e d t h a t t h e s e f i g u r e s a r e 
" s u b j e c t t o c h a n g e a n d c a n n o t 
be f i n a l i z e d u n t i l a f t e r t h e m e m -
b e r s o f t h e c l a s s f o r m a l l y r e g -
i s t e r a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
H e n o t e d t h a t s o m e t i m e s a 
s t u d e n t w h o w a s c o m m i t t e d t o 
e n r o l l w o u l d n o t b e p r e s e n t a t 
t h e t i m e o f r e g i s t r a t i o n , o r a 
c a s e m a y d e v e l o p i n w h i c h a 
s t u d e n t w h o h a d b e e n a c c e p t e d 
a t P C , b u t w h o d i d n o t s e n d i n 
h i s f o r m a l a c c e p t a n c e , m i g h t 
s h o w u p e x p e c t i n g t o b e e n -
r o l l e d . 
O t h e r i n t e r e s t i n g s t a t i s t i c s 
c o n c e r n i n g t h e C l a s s o f 1973 
s h o w t h a t t h e r e w i l l b e 353 
d o r m s t u d e n t s a n d 266 c o m -
m u t i n g s t u d e n t s . T h e s e f i g u r e s 
a r e i n l i n e w i t h t h e t r e n d t o -
w a r d m o r e d o r m s t u d e n t s t h a n 
d a y s t u d e n t s w h i c h has b e e n i n 
e v i d e n c e d u r i n g t h e p a s t s e v e r a l 
y e a r s . A t o n e t i m e , t h e s p l i t w a s 
a p p r o x i m a t e l y 50-50. 
A l l t o g e t h e r , 253 h i g h s c h o o l s 
a r e r e p r e s e n t e d i n t h e i n c o m i n g 
f r e s h m a n c l a s s . O f t h e s e , 140 
p u b l i c s c h o o l s a n d 113 p r i v a t e 
s c h o o l s a r e r e p r e s e n t e d . 
C o n c e r n i n g t h e b r e a k d o w n o f 
t h e c l a s s a c c o r d i n g t o t h e c o n -
c e n t r a t i o n w h i c h t h e y s e l e c t e d , 
3 8 % o f t h e c l a s s w i l l b e i n t h e 
H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s , 
2 2 % i n t h e N a t u r a l S c i e n c e s 
a n d M a t h e m a t i c s , 1 7 % i n E d -
u c a t i o n , a n d 2 3 % i n B u s i n e s s . 
P u r i c h n o t e d t h a t t h e s e 
f i g u r e s v a r y l i t t l e f r o m p r e v i o u s 
y e a r s , e s p e c i a l l y t h e l a s t t h r e e , 
w h e n t h e s i z e o f t h e f r e s h m e n 
c l a s s e s b e g a n t o d e c r e a s e . H e 
a l s o s a i d t h a t t h e s i ze o f t h e 
c l a s s i t s e l f d i d n o t v a r y to a n y 
g r e a t e x t e n t f r o m t h e C l a s s o f 
1 9 7 2 — 6 1 9 as o p p o s e d t o 648 
f o r '72. 
O n e n o t a b l e s t a t i s t i s t i c t h a t 
P u r i c h p o i n t e d o u t w a s t h a t t h e 
n u m b e r of a p p l i c a t i o n s r e c e i v e d , 
w h i c h i n c r e a s e d b y t e n o v e r t h e 
p r e v i o u s y e a r . P u r i c h s a i d t h a t 
i n t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s i t h a s 
b e e n h a r d f o r p r i v a t e m e n ' s 
c o l l e g e s to s u s t a i n t h e i r u s u a l 
n u m b e r o f a p p l i c a t i o n s . H e n o t e d 
t h a t p r i v a t e m e n ' s c o l l e g e s 
a c r o s s t h e c o u n t r y h a d s u f f e r e d 
a 3 % d e c r e a s e i n a p p l i c a t i o n s 
r e c e i v e d . 
P u r i c h s a i d t h a t a m a j o r 
f a c t o r i n t h i s d e v e l o p m e n t i s 
t h e g r o w i n g p o p u l a r i t y o f t h e 
s t a t e s c h o o l s a n d j u n i o r c o l -
l eges . A t s u c h s c h o o l s , t h e costs 
a r e u s u a l l y m u c h l o w e r t h a n a t 
a p r i v a t e c o l l e g e a n d these 
s c h o o l s a r e c e d u c a t i o n a l f o r the 
m o s t p a r t . 
T h e 1969-70 a c a d e m i c y e a r 
i s b e i n g c e l e b r a t e d as t h e 5 0 t h 
A n n i v e r s a r y o f P r o v i d e n c e C o l -
l e g e , w h i c h o p e n e d i n 1919. 
V a r i o u s a c t i v i t i e s a r e b e i n g 
p l a n n e d f o r t h e y e a r , n o t a b l y 
t h e S p e c i a l C o n v o c a t i o n o n 
S e p t e m b e r 27, a n d t h e f r e s h m a n 
c l a s s i s e x p e c t e d to p l a y a l a r g e 
r o l e i n t h e s e a c t i v i t i e s . 
M e m b e r s o f t h e C l a s s o f 1 9 7 3 : 
T h i s o p e n l e t t e r to y o u b y 
t h e Cowl s t a f f w i l l d i f f e r g r e a t -
l y f r o m t h e t r a d i t i o n a l m e s -
sages o f w e l c o m e w h i c h p a s t 
Cowl s t a f f s h a v e u t t e r e d t o i n -
c o m i n g f r e s h m e e n . I t is n o t a n 
e x a g g e r a t i o n to s t a t e t h a t y o u 
a r e e n t e r i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i n the c r u c i a l y e a r of i t s h i s t o r y . 
N u m e r o u s e l e m e n t s o f g r e a t 
i m p o r t a n c e to t h e c o l l e g e m e r g e 
i n 1969-70 : t h e F i f t i e t h A n n i -
v e r s a r y c e l e b r a t i o n , t h e f i r s t 
g r a d u a t i n g c l a s s of a n e w 
d e c a d e , t h e b u i l d i n g d r i v e , t h e 
f i r s t d e p a r t m e n t a l c h a i r m e n 
e l e c t i o n s , t h e C u r r i c u l u m S t u d y 
C o m m i t t e e . T h e S p i r i t of 1970 
— t h e S p i r i t i n w h i c h y o u e n t e r 
P C i s , w i t h o u t q u e s t i o n , t h e 
S p i r i t o f c h a n g e — i n d e e d , t h e 
S p i r i t o f R e v o l u t i o n a r y c h a n g e 
L a s t y e a r , w h i l e y o u w e r e 
m a k i n g u p y o u r m i n d s as to 
w h a t c o l l e g e y o u w o u l d a t t e n d , 
t h e s t u d e n t s of P C u n d e r t h e 
l e a d e r s h i p of t h e r e d o u b t a b l e 
C l a s s o f 1969, e s t a b l i s h e d s t u -
f r e s h m e n . B o t h d o r m a n d c o m -
m u t e r s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
t h e s e m e a l s . 
A s M c G o v e r n e x p l a i n e d , t h e 
r e a s o n f o r t h i s n e w a d v i s o r 
s e t u p i s t o r e l i e v e t h e f e e l -
i n g o f i n a d e q u a c y t h a t s t u d e n t s 
h a v e i n g e t t i n g p r o b l e m s s o l v e d , 
t h e r e b y p r e v e n t i n g a l i e n a t i o n 
f r o m t h e c o l l e g e . 
I t i s h o p e d t h a t t h e r e l a t i o n -
s h i p b e t w e e n t h e f a c u l t y m e m -
b e r a n d t h e s t u d e n t s w i l l b e 
f r i e n d l y , r a t h e r t h a n a f o r m a l 
o n e . 
T h e n , w h e n a s t u d e n t f e e l s 
t h a t s o m e t h i n g i s w r o n g w i t h 
t h i s s c h o o l , h e c a n g o t o s o m e -
o n e w h o w i l l b e i n a b e t t e r 
p o s i t i o n t o c o r r e c t i t , o r w i l l 
b e a b l e t o e x p l a i n t h e r e a s o n 
f o r a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n . 
A l l t h e f a c u l t y m e m b e r s h a v e 
v o l u n t e e r e d as a d v i s o r s a n d 
w i l l c o n t i n u e i n t h i s c a p a c i t y 
t h r o u g h o u t t h e y e a r . 
P i c n i c 
O n e o f t h e m o r e e n j o y a b l e 
e v e n t s o f t h e w e e k s h o u l d b e 
t h e M o n d a y e v e n i n g p i c n i c , t o 
b e h e l d i n t h e b a c k o f R a y m o n d 
H a l l . 
T h e f o o t b a l l t e a m , i n i t s 
f i r s t f u l l d a y o f p r a c t i c e , is 
e x p e c t e d t o p r e s e n t a d r i l l a t 
t h i s t i m e a l s o . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
d e n t p o l i t i c a l p o w e r o n t h i s 
c a m p u s as a r e a l f o r c e w i t h i n 
t h e c a m p u s p o l i t i c a l s c e n e . 
F i n a l l y f e d u p w i t h a n A d m i n -
i s t r a t i o n t h a t s a c r i f i c e d s t u d e n t 
n e e d s a n d d e m a n d s f o r t h e s a k e 
o f p r e s e r v i n g a w e l l p o l i s h e d 
i m a g e o f i t s s t u d e n t s ( a n d a 
f a l s e i m a g e i t w a s ! ) t h e s t u d e n t s 
f i n a l l y o r g a n i z e d p o l i t i c a l l y a n d 
d e m o n s t r a b l y p r o t e s t e d t h e i n -
t o l e r a b l e c o n d i t i o n s o n t h e P C 
c a m p u s . T h e w i l l i n g n e s s o f t h e 
s t u d e n t s to f i g h t f o r w h a t t h e y 
b e l i e v e d i n h a s v i r t u a l l y s h a k e n 
t h e f o u n d a t i o n s o f t h i s c o l l e g e 
w i t h r e v e r b e r a t i o n s o f r e f o r m 
t h r o u g h o u t t h e i n s t i t u t i o n . 
Reforms 
S t u d e n t s a r e n o w a c t i v e l y 
e n g a g e d i n r e f o r m s w h i c h a r e 
too n u m e r a b l e to m e n t i o n h e r e , 
b u t of w h i c h y o u w i l l s o o n 
l e a r n . T h e y r a n g e f r o m t h e r e -
f o r m o f the C o r p o r a t i o n i t s e l f , 
t o w i d e s p r e a d a c a d e m i c a n d 
c u r r i c u l u m r e f o r m , to s w e e p i n g 
r e f o r m s i n t h e s o c i a l e n v i r o n -
m e n t o f t h e i n s t i t u t i o n . I n d e e d , 
a l t h o u g h y o u w o n ' t r e a l i z e i t , 
c o n d i t i o n s w h i c h y o u w i l l t a k e 
f o r g r a n t e d a r e t h e r e s u l t o f t h e 
b a c k - b r a k i n g a n d h a r d - h e a d e d 
( f r o m b e a t i n g t h e m a g a i n s t 
b r i c k w a l l s ) e f f o r t s o f s t u d e n t s 
w h o h a v e p r e c e d e d y o u h e r e . 
H o p e f u l l y , y o u w i l l b e c o m e 
i m m e d i a t e l y c a u g h t u p i n t h e 
1970 R e v o l u t i o n a n d w i l l be -
c o m e t h e i n h e r i t o r s o f t h e S p i r i t 
o f C h a n g e . T h e Cowl p r o m i s e s 
to d o i t s bes t t o q u i c k l y e d u -
c a t e y o u as to w h a t e x a c t l y i s 
g o i n g o n , w h o i s i n v o l v e d , w h a t 
i s s u e s a r e at s t a k e , a n d w h a t 
y o u c a n d o to h e l p . 
W e o f f i c i a l l y w e l c o m e y o u to 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t 
B o d y . A s i n a l l I n s t i t u t i o n a l 
B o d i e s , t h e v i g o r , t h e e n e r g e t i c 
f o r c e o f c h a n g e m u s t b e ex-
p r e s s e e d t h r o u g h t h e y o u n g e s t 
p a r t of t h a t b o d y . W h e t h e r y o u 
k n o w i t o r n o t , y o u as a c l a s s 
a r e a l r e a d y a s i g n i f i c a n t p o l i t i -
c a l f o r c e — a n d t h e s o o n e r y o u 
b e c o m e t r u l y a c t i v e a n d m e a n -
i n g f u l l y i n v o l v e d , t h e g r e a t e r 
w i l l be t h e b e n e f i t f o r t h e e n -
t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y . 
Beneficial Points 
U n t i l w e h a v e a r e a l op -
p o r t u n i t y to i n f o r m y o u f u l l y 
o n t h e m a n i f o l d a s p e c t s o f t h e 
P C C o m m u n i t y , w e ' d l i k e t o 
l e a v e y o u s o m e i m p o r t a n t a n d 
w h a t w e b e l i e v e to be b e n e f i c i a l 
p o i n t s o f a d v i c e : 
1. R e a d t h e Cowl thoroughly 
e v e r y w e e k . W i t h i t s m a n y 
f a u l t s t h e Cowl i s s t i l l t h e m o s t 
i m p o r t a n t o r g a n of n e w s a n d 
o p i n i o n . 
2. B e c o m e p o l i t i c a l l y a c t i v e 
r i g h t a w a y . L e a r n w h o y o u r s t u -
( C o n t i n u e d on P a g e 2) 
T H E C O W L , S E P T E M B E R 7, 1969 
Freshmen Orientation 
Schedule 
SUNDAY, SEPTEMBER 7 
1 5 F r e s h m a n d o r m s t u d e n t s a r r i v e 
3 :30-6 :00 B u f f e t L u n c h — R a y m o n d H a l l 
2 :00-4 :00 M a s s i n A q u i n a s C h a p e l 
7:30 A d d r e s s e s b y D i r e c t o r o f R e s i d e n c e a n d C h a p -
l a i n t o d o r m i t o r y s t u d e n t s — H a r k i n s H a l l 
M O N D A Y , SEPTEMBER 8 
8 :15 
9 :15 
10 :00 
11 :00 
12 :00 
1:30-4:30 
1:30-5:00 
5 :00 
R e g i s t r a t i o n — H a r k i n s H a l L B e a n i e s - S t u d e n t 
C o n g r e s s C a r d s w i t h g r o u p n u m b e r s a n d 
o r i e n t a t i o n s c h e d u l e 
A s s e m b l y — H a r k i n s H a l l . A d d r e s s o f W e l c o m e 
b y V e r y R e v . W i l l i a m P a u l H a a s , O . P . , P r e s i -
d e n t o f t h e C o l l e g e . W e l c o m e b y P r e s i d e n t s 
o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s , C a r o l a n a n d D i l l o n 
C l u b s . 
S t u d e n t s t o a s s i g n e d r o o m s i n H a r k i n s f o r 
s c h e d u l e e x p l a n a t i o n s a n d q u e s t i o n p e r i o d . 
F o l k M a s s — W a r M e m o r i a l G r o t t o ( i n c l e m e n t 
w e a t h e r — A q u i n a s ) . C h a p l a i n ' s A d d r e s s 
C l a s s L u n c h e o n w i t h F a c u l t y A d v i s o r s 
F o r e i g n L a n g u a g e P r o f i c i e n c y E x a m i n a t i o n i n 
A i b e r t u s M a g n u s R o o m 100 
C o u n s e l i n g t i m e i n g r o u p s f o r t h o s e n o t t a k i n g 
t h e l a n g u a g e e x a m i n a t i o n s 
T h e f r e e t i m e b e t w e e n c o u n s e l i n g s e s s i o n s 
s h o u l d b e u s e d f o r s c h e d u l e a d j u s t m e n t s i n 
A l u m n i H a l l a n d as B o o k s t o r e t i m e 
B u f f e t P i c n i c 
TUESDAY, SEPTEMBER 9 
9 :00 
10 :15 -12 :15 
1 2 : 1 5 
1:15-2:00 
2 :00-5 :00 
7 :00 
A s s e m b l y — H a r k i n s H a l L D e a n , D e a n o f 
F r e s h m e n , V i c e P r e s i d e n t f o r S t u d e n t A f f a i r s 
D e p a r t m e n t a l S e m i n a r C o n s u l t a t i o n s w i l l b e 
a v a i l a b l e t o F r e s h m a n s t u d e n t s . T h e s t u d e n t 
m a y a t t e n d a n y t h r e e s e m i n a r s 
F r e s h m a n L u n c h e o n w i t h F a c u l t y a d v i s o r s 
C o u n s e l i n g s e s s i o n f o r t h o s e s t u d e n t s w h o t o o k 
t h e F o r e i g n L a n g u a g e P r o f i c i e n c y E x a m i n a -
t i o n — A i b e r t u s M a g n u s 100 
T e s t i n g T i m e — t i m e s a n d p l a c e s t o b e a n -
n o u n c e d d u r i n g c o u n s e l i n g s e s s i o n s 
M i x e r a t R e g i s C o l l e g e , W e s t o n , M a s s a c h u s e t t s 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 10 
9:00 
1 2 : 0 0 
1:30-5:00 
7 :30 
R e a d i n g P r o f i c i e n c y T e s t s f o r a l l F r e s h m e n 
L u n c h 
S e m i n a r s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s f r o m S t u d e n t 
A f f a i r s , C a r e e r P l a n n i n g , L i b r a r y , A t h l e t i c 
D e p a r t m e n t , a n d B a n k . T h e s e w i l l b e a t t e n d e d 
i n a c c o r d a n c e w i t h s c h e d u l e d i s t r i b u t e d o n 
M o n d a y , 7 S e p t e m b e r 
M o v i e 
THURSDAY, SEPTEMBER 11 
8:30 C l a s s e s b e g i n f o r F r e s h m e n 
FRIDAY, SEPTEMBER 12 
8:00 M i x e r 
SATURDAY, SEPTEMBER 13 
12 :00 P i c n i c — L i n c o l n W o o d s 
Room Assignments 
T h e f o l l o w i n g i s t h e r o o m a s s i g n m e n t s f o r t h e v a r i o u s g r o u p s 
d u r i n g t h e o r i e n t a t i o n p e r i o d . W h e n y o u r e c e i v e y o u r o r i e n t a t i o n 
s c h e d u l e a t r e g i s t r a t i o n t o m o r r o w , y o u w i l l n o t i c e o n t h e first p a g e 
a s t a t e m e n t t h a t r e a d s : " F o r t h e p u r p o s e o f t h i s o r i e n t a t i o n p e r i -
o d y o u w i l l b e a m e m b e r o f g r o u p a n d w i l l f o l l o w t h e s c h e d u l e 
f o r t h a t g r o u p w h e r e a p p l i c a b l e . " C h e c k y o u r g r o u p n u m b e r w i t h 
t h e c o r r e s p o n d i n g r o o m n u m b e r b e l o w f o r y o u r a s s i g n e d r o o m i n 
H a r k i n s : 
G r o u p 
1 
2 
3 
4 
5 
R o o m G r o u p 
214 
2 1 5 
216 
217 
2 2 0 
2 2 1 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
R o o m 
2 2 2 
3 0 3 
304 
3 0 5 
306 
307 
Orientation . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
A c a d e m i c s 
O n t h e a c a d e m i c s i d e o f 
t h i n g s , o n T u e s d a y f r o m 10 :15 
t o 12 :15 a s e r i e s o f d e p a r t -
m e n t a l s e m i n a r s w i l l b e h e l d 
t o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h t h e i r 
d e p a r t m e n t h e a d a n d o t h e r 
m e m b e r s o f t h e i r d e p a r t m e n t . 
S t u d e n t s w i l l a l s o b e a b l e t o 
v i s i t t w o o t h e r d e p a r t m e n t a l 
s e m i n a r s i f t h e y c a r e t o . M c -
G o v e r n f e e l s t h a t t h i s w i l l b e 
b e n e f i c i a l t o t h o s e s t u d e n t s 
w h o m a y n o t b e q u i t e s u r e o f 
t h e i r c o n c e n t r a t i o n s a n d m a y 
w i s h t o l o o k i n t o a n o t h e r o n e . 
GO TO 
THE 
BEANIE 
DANCE 
Books In Coffee House 
As Freshmen Are Losers 
B y W i l l i a m M . B u c k l e y 
A f t e r e x c h a n g i n g a f e w p l e a s -
a n t r i e s o v e r t h e p h o n e , I a s k e d 
M i k e K e n n e d y , " W h a t h a p -
p e n e d w i t h t h e co f f ee h o u s e ? " 
I h e a r d a l o w g r o a n o f d i s g u s t 
a n d t h e n I w a i t e d a f e w m o -
m e n t s as M i k e t r i e d t o s u p -
p r e s s h i s e m o t i o n s a t t h e m e n -
t i o n o f t h e s u b j e c t . F i n a l l y , i n 
a s l o w , d e p r e s s e d m o n o t o n e , h e 
a n s w e r e d , " Y e s . H o w a b o u t 
w h a t h a p p e n e d t o t h e co f f ee 
h o u s e ? " 
F o r t h o s e o f y o u w h o d o n ' t 
k n o w a b o u t t h e co f f ee h o u s e , 
i t w a s s e t u p l a s t S p r i n g i n 
t h e b a s e m e n t o f R a y m o n d H a l l 
i n a n a t t e m p t t o f i l l i n t h a t 
v a s t s o c i a l v o i d k n o w n as t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . 
T h e r e w a s f i n e e n t e r t a i n m e n t 
a n d g o o d c o m p a n y . A s t u d e n t 
c o u l d t a k e h i s d a t e t h e r e a n d 
s p e n d a m o s t e n j o y a b l e e v e n -
i n g . T o s a y i t w a s a s u c c e s s 
w o u l d b e a n u n d e r s t a t e m e n t — 
f o r t h i s c a m p u s , i t w a s a 
s a v i o u r . 
W h a t h a p p e n e d t o i t ? W e l l , 
y o u ' r e g o i n g t o b e b u y i n g y o u r 
b o o k s i n i t . D o n ' t l o o k f o r a n y 
s i g n o f a co f f ee h o u s e e v e r b e -
i n g t h e r e , h o w e v e r , f o r e v e r y -
t h i n g h a s b e e n , l i t e r a l l y , d e -
s t r o y e d . 
W h a t H a p p e n e d 
E v i d e n t l y , w h a t h a p p e n e d i s 
t h i s : J a y R y a n '69 , o n e o f t h e 
f o u n d e r s o f t h e co f f ee h o u s e , 
h a d a n u n d e r s t a n d i n g w i t h F r . 
F r a n c i s D u f f y , V . P . f o r S t u d e n t 
R e l a t i o n s , t h a t b o o k s t o r e m a n -
a g e r D a n S u l l i v a n w o u l d b e 
a b l e t o s e l l t h e b o o k s i n t h e 
b a s e m e n t o f R a y m o n d H a l l , 
w h e r e t h e co f f ee h o u s e i s l o -
c a t e d . F o r s e v e r a l S e p t e m b e r s , 
t h e b o o k s h a v e b e e n s o l d i n 
t h i s l o c a t i o n . W h e n S u l l i v a n 
s t a r t e d t o b r i n g h i s w a r e s i n , 
h e t o l d t h e m a i n t e n a n c e m e n 
t o m a k e i t u s e a b l e f o r h i s p u r -
poses . I n d o i n g t h i s , t o u s e 
M i k e K e n n e d y ' s w o r d s , t h e y 
" b r u t a l l y d i s s e m b l e d " t h e s t r u c -
t u r e , d e s t r o y i n g t h e w e e k s o f 
w o r k t h a t h e a n d s e v e r a l o t h e r 
s t u d e n t s p u t i n t o b u i l d i n g t h e 
co f f ee h o u s e l a s t S p r i n g . A 
b e a u t i f u l m u r a l w h i c h h u n g o n 
t h e w a l l s o f t h e co f f ee h o u s e , 
w a s t o r n a n d i n d i s c r i m i n a t e l y 
c a s t a s i d e . 
K e n n e d y , w h o i s a m e m b e r 
o f t h e g o v e r n i n g b o a r d o f t h e 
co f f ee h o u s e , h a d b e e n u n d e r 
t h e i m p r e s s i o n , as w e r e s e v e r a l 
o t h e r s c o n n e c t e d w i t h t h e co f -
f e e h o u s e , t h a t t h e b o o k s w e r e 
g o i n g t o b e s o l d s o m e w h e r e 
e l s e o n c a m p u s . S o c e r t a i n 
w e r e K e n n e d y a n d t h e o t h e r s 
a b o u t t h i s , t h a t a r r a n g e m e n t s 
w e r e m a d e t o o p e n t h e co f f ee 
h o u s e d u r i n g t h e s u m m e r f o r 
t h e n u n s i n t h e S u m m e r S c h o o l 
o f T h e o l o g y a n d a l s o t o o p e n i t 
f o r t h e f r e s h m e n t o g i v e t h e m 
a d e c e n t p l a c e t o s p e n d t h e i r 
n i g h t s . 
B i l l M i l l e r , a j u n i o r f r o m 
L o n g I s l a n d , g a v e u p h i s J u l y 
4 t h w e e k e n d a n d d r o v e u p t o 
g i v e a co f f ee h o u s e c o n c e r t f o r 
t h e n u n s . W h e n h e s a w w h a t 
h a d h a p p e n e d t o t h e c o f f e e 
h o u s e , h e w a s i n a s t a t e o f d i s -
b e l i e f . H e h a d n ' t e x p e c t e d t h i s 
e i t h e r . B i l l s t i l l g a v e h i s c o n -
c e r t , h o w e v e r , i n t h e A q u i n a s 
q u a d r a n g l e . 
G a r y D i o m a n d e s , w h o h a s 
b e e n a c t i n g as t h e d i r e c t o r o f 
t h e co f fee h o u s e , h a d h o p e d t o 
o p e n i t u p f o r t h e f r e s h m e n . 
H e h a d e x p e r i e n c e d t h e l o s t 
f e e l i n g o f f r e s h m a n w e e k a n d 
h e h o p e d t o s p a r e t h e C l a s s o f 
' 73 b y h a v i n g t h e co f f ee h o u s e 
o p e n , t h e r e f r e s h m e n t s r e a d y , 
a n d t h e e n t e r t a i n m e n t l i n e d u p 
t o p r o v i d e t h e f r e s h m e n w i t h 
a p l a c e t o g o — a p l a c e w h e r e 
t h e y c o u l d m e e t t h e i r n e w 
c l a s s m a t e s a n d p o s s i b l y a f e -
m a l e c o m p a n i o n w i t h o u t l e a v -
i n g t h e i r n e w l y f o u n d c a m p u s . 
It w o u l d h a v e b e e n i d e a l . N o w 
m a n y o f t h e C l a s s o f '73 m a y 
h a v e t o g o t h r o u g h a f r e s h m a n 
w e e k s i m i l a r t o G a r y D i o -
m a n d e s ' . 
C o n s i d e r a t i o n 
" E v e r y o n e h a d b e e n b e h i n d 
t h e co f f ee h o u s e , f r o m F r . H a a s 
o n d o w n , " K e n n e d y n o t e d , 
" t h e n a l l o f a s u d d e n e v e r y -
t h i n g w a s p u s h e d a s i d e . T h e r e 
j u s t w a s n ' t a n y c o n s i d e r a t i o n 
t a k e n . " 
H e b e l i e v e s t h a t t h e b o o k s 
c o u l d h a v e b e e n p u t i n t h e u p -
s t a i r s m u r a l l o u n g e j u s t as 
e a s i l y . M i k e ' s p r o b a b l y r i g h t ; 
t h e l o u n g e h a s e n o u g h r o o m 
a n d t h e s e c u r i t y p r e c a u t i o n s 
c o u l d h a v e b e e n p r o v i d e d . B u t 
i t w a s p r o b a b l y n e v e r c o n s i d -
e r e d . 
T h e w h o l e s i t u a t i o n c a m e 
a b o u t b e c a u s e o f a l a c k o f c o m -
m u n i c a t i o n s b e t w e e n J a y R y a n , 
F r . D u f f y , a n d t h o s e w h o w i l l 
b e r u n n i n g t h e c o f f e e h o u s e 
t h i s y e a r . B u t l a p s e s i n c o m -
m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e a d m i n -
i s t r a t i o n a n d t h e s t u d e n t b o d y 
a r e n o t h i n g n e w f o r t h i s c a m -
p u s . A t t i m e s i t a p p e a r s as 
m o r e o f a c o m p l e t e a b s e n c e o f 
c o m m u n i c a t i o n s . 
F e b r u a r y 
L a s t F e b r u a r y , f o r e x a m p l e , 
t h e s t u d e n t b o d y w a s h i t w i t h 
t w o v e r y i n t e r e s t i n g a n n o u n c e -
m e n t s . O n e s a i d t h a t off c a m -
p u s l i v i n g b y r e s i d e n t s t u d e n t s 
w o u l d n o t b e a l l o w e d b e g i n -
n i n g w i t h t h e 1969-70 a c a d e m i c 
y e a r . T h e s e c o n d w a s t h e 
a c r o s s - t h e b o a r d t u i t i o n i n c r e a s e 
o f $250 . N e i t h e r o n e h a d b e e n 
d i s c u s s e d b e f o r e h a n d w i t h s t u -
d e n t l e a d e r s . N o t m u c h w a s 
s a i d a b o u t t h e t u i t i o n r a i s e , a l -
t h o u g h i t w o u l d u n d o u b t e d l y 
c a u s e g r e a t p r o b l e m s f o r t h e 
s e n i o r s w h o w e r e n o t e x p e c t -
i n g t h a t m u c h o f a r a i s e ( p r e -
v i o u s l y t h e r a i s e i n t u i t i o n h a d 
b e e n l e s s f o r t h e s e n i o r c lass 
t h a n f o r o t h e r s ) . T h e r e a s o n 
n o t m u c h w a s s a i d a b o u t i t w a s 
t h a t t h e o t h e r a n n o u n c e m e n t 
c a u s e d a c a m p u s - w i d e r e v o l t o f 
s u c h m a g n i t u d e t h a t F r . H a a s 
h a d t o r e s c i n d t h e o r d e r . T h e 
s t u d e n t s f e l t t h a t t h e r u l e c o u l d 
n o t b e j u s t i f i e d i n l i g h t o f t h e 
c a m p u s l i v i n g c o n d i t i o n s a n d 
n o t h i n g w a s g o i n g t o c h a n g e 
t h e i r m i n d s . A f t e r t h i s e p i -
s o d e , s o m e s t u d e n t s , m y s e l f i n -
c l u d e d , g o t t h e d i s t i n c t i m p r e s -
s i o n t h a t w h e n t h e A d m i n i s t r a -
t i o n d e c i d e d to d o s o m e t h i n g 
t h a t i t f e l t t h e s t u d e n t s m i g h t 
d i s a p p r o v e of , t h e y j u s t 
w o u l d n ' t b o t h e r t o d i s c u s s i t 
w i t h s t u d e n t l e a d e r s . 
I ' m n o t s a y i n g t h a t t h i s i s 
w h a t h a p p e n e d w i t h t h e co f fee 
h o u s e . I t m a y h a v e b e e n , i t 
m a y n o t h a v e b e e n . B u t , as y o u 
s h o u l d r e a l i z e , i t does h a p p e n . 
Open Letter . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
d e n t l e a d e r s a r e a n d l e a r n a b o u t 
w h a t t h e y a r e f i g h t i n g f o r . T r y 
to a t t e n d S t u d e n t C o n g r e s s 
m e e t i n g s — t h e y a r e o p e n t o 
a l l . B e p r e p a r e d to m o b i l i z e 
p o l i t i c a l l y as a c l a s s t o v o i c e 
i n t o l e r a b l e p r o t e s t a g a i n s t t h e 
A d m i n i s t r a t i o n , s h o u l d t h e 
n e c e s s i t y a r i s e . 
3. L e a r n to t h i n k c r i t i c a l l y . 
L e a r n w h a t ' s h a p p e n i n g a n d 
w h y . D o n ' t b e f o o l e d b y a n y o n e ' s 
r h e t o r i c — i n c l u d i n g o u r s . 
4. J o i n s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s 
r i g h t a w a y . T h e r e a r e m a n y s t u -
d e n t o r g a n i z a t i o n s w h i c h a r e i n 
d e s p e r a t e n e e d o f s t u d e n t s u p -
p o r t . A n i n d u s t r i o u s f r e s h m a n 
c a n e a s i l y b e c o m e a n i m p o r t -
a n t m e m b e r o f s u c h a n o r g a n i -
z a t i o n . 
5. T H I N K B E F O R E Y O U 
J O I N R O T C : D o n ' t b e c o e r c e d 
i n t o j o i n i n g . M a n y e l e m e n t s 
w i t h i n t h e c o l l e g e c o m m u n i t y 
i n c l u d i n g S t u d e n t C o n g r e s s , t h e 
C o w l , a n d m e m b e r s o f t h e 
f a c u l t y h a v e v i g o r o u s l y c r i t i c i z e d 
t h e a c a d e m i c s t a n d i n g o f 
c o u r s e s i n M i l i t a r y S c i e n c e . R e -
m e m b e r t h a t t h e P r o f e s s o r s of 
M i l i t a r y S c i e n c e h a v e a v e s t e d 
i n t e r e s t i n R O T C — i t i s t h e i r 
j o b to ge t as m a n y o f f i c e r s as 
p o s s i b l e f o r t h e A r m y . T h e r e -
f o r e , l o o k c r i t i c a l l y a t w h a t y o u 
a r e t o l d a b o u t R O T C a n d i n -
v e s t i g a t e a l l e s p e c t s o f t h e p r o -
g r a m B E F O R E s i g n i n g a n y -
t h i n g . Y o u h a v e a l l t h e t i m e i n 
t h e w o r l d . T h e Cowl o f f i c e w i l l 
a l w a y s be o p e n e d f o r t h e 
c o u n s e l i n g o f f r e s h m e n c o n c e r n -
i n g R O T C , t h u s e n a b l i n g t h e 
f r e s h m a n to m a k e a m o r e e d u -
c a t e d d e c i s i o n a b o u t j o i n i n g . 
T h e s e n e x t f o u r y e a r s w i l l 
u n d o u b t e d l y b e t h e m o s t i m -
p o r t a n t of y o u r l i f e . A s a c lass 
y o u c a n h a v e a n e n o r m o u s ef-
f e c t u p o n t h e f u t u r e of t h i s 
c o l l e g e a n d o f t h e s o c i e t y i n 
w h i c h y o u e x i s t . T h e d e c i s i o n 
b e t w e e n G r e a t n e s s a n d M e d i o -
c r i t y i s u p to y o u — W E L C O M E 
T O T H E R E V O L U T I O N ! 
R o y P e t e r C l a r k 
M a n a g i n g E d i t o r 
FRESHMEN! 
Reporters, Copyreaders, Librarians Î 
Needed by The Cowl. Í 
Leave Name, Phone Number in Cowl 
Office McDermott Hall. 
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Sports: Improvement Ahead 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
i e l l o ( '63) l e d t h e p u c k s t e r s t o 
a s e e m i n g l y d i s a p p o i n t i n g 7-14 
s l a t e , b u t t h e p o t e n t i a l f o r 
g r e a t n e s s w a s p l a i n l y e v i d e n t . 
T h e l o s s e s at s e a s o n ' s o u t s e t 
w e r e c l o s e ; 1-2 g o a l s i n e a c h 
s e t b a c k . I n F e b r u a r y a n d M a r c h 
t h e s e t b a c k s w e r e b y f a r g r e a t -
e r m a r g i n s as t h e t e a m b e g a n 
t o w i l t a g a i n s t a s u r p r i s i n g l y 
s u b s t a n t i a l a m o u n t o f h i g h c a l i -
b e r o p p o n e n t s . 
O n e o f t h e F r i a r s ' t o p u p s e t s 
w a s d e c i s i v e 5-1 c o n q u e s t o f 
h i g h s c o r i n g A r m y . A c r o b a t i c 
g o a l t e n d e r J a c k S a n f o r d t u r n e d 
i n a q u a l i t y , c r o w d - p l e a s i n g ef-
f o r t . B u t t h e b i g g e s t v i c t o r y i n 
r e c e n t y e a r s c a m e l a t e i n t h e 
s e a s o n a g a i n s t t o u r n a m e n t - h o p e -
f u l B r o w n . 
B r o w n h a s b e e n p r o d u c i n g as 
m a n y o u t s t a n d i n g h o c k e y t e a m s 
as t h e y h a v e s u b - p a r f o o t b a l l 
a n d b a s k e t b a l l o u t f i t s . L e d b y 
A l l - A m e r i c a n j u n i o r d e f e n s e m a n 
C u r t B e n n e t t , t h e B r u i n s o w n e d 
a five y e a r d o m i n a t i o n o f t h e 
F r i a r s . O n t h i s p a r t i c u l a r 
n i g h t a t t h e R h o d e I s l a n d A u -
d i t o r i u m , t h e j i n x w o u l d e n d . 
T w o h i g h s c o r i n g s o p h o m o r e s 
s c o r e d t w o g o a l s a p i e c e i n 
P C ' s 4-2 t r i u m p h . R i c k P u m -
p l e , t a l l a n d s o l i d l y b u i l t b y 
h o c k e y s t a n d a r d s , w a s t a b b e d a 
s u p e r s o p h b y m o s t h o c k e y f o l -
l o w e r s . T h e c e n t e r f r o m M o n -
t r e a l w a s e x p e c t e d t o s c o r e a 
b u n d l e i n h i s r o o k i e s e a s o n a n d 
h e d i d . B o b B a d y k , a s h o r t , 
s p e e d y o p p o r t u n i s t , w a s n o t 
r a t e d n e a r l y as g l o r i o u s l y as 
P u m p l e , b u t h e c o m e u p w i t h 
m a n y b i g g o a l s l a s t w i n t e r . T h e 
t w o h e ' l l r e m e m b e r c a m e i n t h e 
first a n d t h i r d p e r i o d s a g a i n s t 
B r o w n , t h e l a s t o n e t h e g a m e 
c l i n c h e r . 
T h e e n t i r e F r i a r s q u a d s k a t -
e d f e v e r i s h l y t o g a i n (he u p s e t , 
a n d a d e f e n s i v e u n i t , n o r m a l l y 
p o r o u s o u t s i d e o f S a n f o r d a n d 
j u n i o r d e f e n d e r B r i a n S m i l e y , 
w a s a i d e d b y o v e r w h e l m i n g 
f o r e c h e c k i n g u p f r o n t . 
T h e g o l f a n d t e n n i s t e a m s 
t a k e s e c o n d b i l l i n g t o b a s e b a l l 
i n t h e s p r i n g . T h e g o l f e r s be-
h i n d s e n i o r J a c k S m y t h , a n d 
j u n i o r s P e t e M c B r i d e a n d M a t t 
K i e l y , r e c o r d e d a n 8-2 d u a l 
m e e t s e a s o n a n d t h i r d p l a c e i n 
t h e N e w E n g l a n d f ive m a n 
c h a m p i o n s h i p r o u n d . T h e t e n -
n i s t e a m , a m i n o r s p o r t at t h i s 
s c h o o l , i s t r y i n g d e s p e r a t e l y t o 
c h a n g e t h i s i m a g e . I n a d e q u a t e 
c o a c h i n g a n d f a c i l i t i e s h a v e 
b r o u g h t a b o u t d i s m a l p e r f o r m -
a n c e s t h e p a s t f e w y e a r s . 
I n 1968 a c r o p o f t a l e n t e d 
s o p h o m o r e s d o m i n a t e d t h e s t a r t -
i n g l i n e - u p o f t h e b a s e b a l l 
F r i a r s a n d t h e y u l t i m a t e l y 
g a i n e d a n N C A A D i s t r i c t I 
t o u r n a m e n t b e r t h . I n 1969 t h e 
s a m e s o p h s w e r e n o w j u n i o r s 
b u t t h e t e a m r e c o r d d r o p p e d 
t w o v i c t o r i e s to 9-7. t h e F r i a r s 
w a t c h e d d i s t r i c t t o u r n a m e n t 
a c t i o n f r o m t h e s t a n d s . 
P o o r s p r i n g c o n d i t i o n s , a n 
e a r l y o p e n i n g g a m e , a n d l a c k 
o f c l u t c h h i t t i n g c a u s e d t h e 
F r i a r s t o w a d e i n .500 w a t e r s 
u n t i l a f o u r g a m e w i n n i n g 
s t r e a k s h o o k t h e m o u t o f t h e 
d o l d r u m s . T h e h i g h l i g h t o f t h e 
y e a r , s u r p r i s i n g l y t o o k p l a c e o n 
A p r i l 16. 
O n a c o l d , r a w a n d d r i z z l y 
d a y a t H e n d r i c k e n F i e l d P r o v i -
d e n c e m e t f o r m i d a b l e B o s t o n 
U n i v e r s i t y , a t e a m d e s t i n e d f o r 
a p l a y o f f i n v i t a t i o n . O n t h e 
m o u n d f o r t h e h o m e t e a m w a s 
j u n i o r G a r y M c K e n n a , a s l i m 
6' 2 " r i g h t h a n d e r w i t h five 
s c o r e l e s s i n n i n g s a n d a v i c t o r y 
a l r e a d y t o h i s c r e d i t . 
T h e T e r r i e r p i t c h e r w a s w i l d 
i n t h e F r i a r first a n d w a l k e d 
f o u r c o n s e c u t i v e b a t t e r s . T h e 
F r i a r s h e l d a 1-0 a d v a n t a g e 
t h r o u g h t h e e i g h t h . M e a n w h i l e 
M c K e n n a h a d a l l o w e d b u t t w o 
b a s e r u n n e r s , o n e o n a w a l k , t h e 
o t h e r b y w a y o f a n i n f i e l d 
b o b b l e . 
I n t h e b o t t o m o f t h e e i g h t h 
P C s c o r e d t h r e e c o n t r o v e r s i a l 
r u n s , w h e n , w i t h t w o d o w n a n d 
t h e b a s e s filled, N i c k " B o o m e r " 
B a i a d h i t a l i n e r t o l e f t w h i c h 
a p p e a r e d to b e c a u g h t b y t h e 
o u t f i e l d e r . W h e n h e t o o k t h e 
b a l l o u t o f h i s g l o v e t o t h r o w 
i t t o a n i n f i c l d e r , t h e b a l l 
d r o p p e d t o t h e g r o u n d a n d t h e 
u m p i r e r u l e d B a i a d sa fe . T h r e e 
r u n s s c o r e d b u t n o t w i t h o u t a 
b i t t e r a r g u m e n t f r o m t h e e n t i r e 
B o s t o n c o n t i n g e n t . T h e u m -
p i r e ' s d e c i s i o n s t o o d firm. 
I n t h e n i n t h M c K e n n a c o u l d 
c o n c e n t r a t e o n h i s n o - h i t t e r 
w i t h t h e a i d o f t h e t h r e e i n -
s u r a n c e r u n s . H e s t r u c k out 
t h e first t w o h i t t e r s w i t h h i s 
b l a z i n g f a s t b a l l a n d s h a r p 
b r e a k i n g s l i d e r . T h e t h i r d b a t -
t e r w a s , b y a s t r o k e o f c o i n c i -
d e n c e , t h e l e f t f i e l d e r i n v o l v e d 
i n t h e d e b a t a b l e p l a y t h e p r e -
v i o u s i n n i n g . M c K e n n a t h r e w 
t h r e e b a l l s o u t s i d e t h e n s h o w e d 
h i s r e a l s t u f f . T w o f a s t b a l l s 
a n d a p e r f e c t c u r v e b a l l , a l l 
s t r i k e s , a n d M c K e n n a h a d 
p i t c h e d h i m s e l f a n o - h i t t e r . 
G a r y M c K e n n a ' s s e a s o n e n d -
e d t w o w e e k s l a t e r i n a g a m e 
w i t h H o l y C r o s s . G a r y q u i t af-
t e r t h r e e s c o r e l e s s f r a m e s w i t h 
a s o r e e l b o w , b u t h i s a b b r e -
v i a t e d s e a s o n w a s s i m p l y a m a z -
i n g . H i s E R A — 0 . 0 0 . 
Football Team Reports Today; 
Club Needs Student Support 
A l o n g w i t h t h e C l a s s o f 1973 , 
t h e m e m b e r s o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f o o t b a l l t e a m a r e r e -
t u r n i n g t o c a m p u s . T h e e n t i r e 
s q u a d w i l l b e s t a r t i n g p r a c t i c e 
t o m o r r o w i n p r e p a r a t i o n f o r a 
v e r y t o u g h s e a s o n . 
F o o t b a l l a t P C is n o t a v a r s i t y 
s p o r t , i t i s a c l u b . I t i s t o t a l l y 
f i n a n c e d a n d r u n b y s t u d e n t s , 
b u t F r . J a m e s D r i s c o l L O . P . , 
d o e s s e r v e a s m o d e r a t o r . 
1969 w i l l b e o n l y t h e t h i r d 
s e a s o n f o r t h e f o o t b a l l c l u b , b u t 
t h e y h a v e n o t h a d a l o s i n g sea -
s o n y e t . I n 1967 t h e y w e r e 3-3 
a n d l a s t y e a r 4-4. T h i s s e a s o n , 
w i t h s u c h o p p o n e n t s as S t . 
P e t e r s , M a n h a t t a n , a n d S e t o n 
H a l l , c o u l d b e a d e m a n d i n g o n e 
f o r t h e F r i a r s . 
W h a t w i l l h e l p t h e t e a m i m -
m e n s e l y i s t h e e x p e r i e n c e o f 
s o m e o f t h e p l a y e r s . A t q u a r t e r -
b a c k , t r i - c a p t a i n P a u l M c G u i r e 
h a s t w o s e a s o n s u n d e r h i s b e l t , 
b u t b o t h J a c k M o r e n t e a n d T o m 
M e z z a n o t t e w i l l b e c l o s e o n h i s 
h e e l s f o r t h a t s t a r t i n g r o l e . 
A f i n e e n d a n d a n o t h e r o f 
t h e t r i - c a p t a i n s , T o m B r e s n a -
h a n , w i l l a l s o b e r e t u r n i n g . T o m 
w a s a l s o a s t a n d o u t i n t h e d e -
f e n s i v e b a c k f i e l d f o r t h e F r i a r s . 
T h e l i n e w i l l b e s t r e n g t h e n e d 
b y f o r m e r F o o t b a l l C l u b p r e s i -
d e n t J e r r y M u l l e n , w h o l o o k e d 
e x c e l l e n t i n S p r i n g p r a c t i c e . 
T r i - c a p t a i n L e o S u l l i v a n w i l l a l s o 
b e c o u n t e d o n h e a v i l y t o k e e p 
t h e l i n e s h a r p -
O n d e f e n s e , l i n e b a c k e r C . J . 
B r u c e w a s f e a r e d b y h i s o p -
p o n e n t s l a s t y e a r a n d l i n e m a n 
J i m M u r p h y s h o u l d b e set f o r 
h i s s e c o n d o u t s t a n d i n g s e a s o n . 
T h i s i s t h e t y p e o f a c t i o n y o u ' l l b e s e e i n g i n F r i a r f o o t b a l l 
g a m e s t h i s f a l l . 
C o a c h e s D i c k L y n c h a n d C h e t 
H a n e w i c h l e f t o p t i m i s t i c a t t h e 
e n d o f S p r i n g p r a c t i c e l a s t y e a r , 
p n d a r e h o p e f u l o f g e t t i n g t h e 
t e a m o v e r t h e .500 m a r k . 
Student Support Needed 
M o n e y f o r t h e F o o t b a l l C l u b 
F r i a r Home Football Schedule 
Oct. 3 — St. Peters. 
Oct. 12 — Manhattan. 
Oct . 17 — Canisus. 
Nov. 7 — New Haven. 
B u y your season pass now! 
Only $6! 
c o m e s d i r e c t l y f r o m t h e s t u d e n t 
b o d y a n d t h e o f f i c e r s o f t h e 
c l u b , s u c h as T o m B r u n n o c k , 
s p e n d i n g m a n y h o u r s p r e p a r i n g 
s u c h i t e m s as t h e p r o g r a m , ge t -
t i n g t i c k e t s p r i n t e d , i n s u r i n g 
t h a t t h e e q u i p m e n t i s r e a d y , 
a n d s e t t i n g u p t h e s c h e d u l e . 
W h a t i s n e e d e d t o k e e p t h e 
c l u b g o i n g is t h e s u p p o r t o f t h e 
s t u d e n t s . A l l a r e u r g e d to b u y 
t h e i r s e a s o n t i c k e t s r i g h t a w a y 
a n d to s u p p o r t t h e F r i a r s a t t h e 
g a m e s . 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK 
B y E D SKIlt|.;i{ 
T h e institution you are now a part of, Providence 
College, has a fantastic knack for association with the 
unpredictable. Joe Mullaney and his basketball F r i a r s 
thrilled a state, then a section, and finally a nation with 
storybook games straight from the Chip Hilton sports 
series. But we have other athletic teams here, and while 
their accomplishments have not been overly publicized 
these teams have, at times, picked up a bit of the basket-
ball team's fantasy dust. 
W e no longer have the great Joe Mullaney to grace 
our once-humble campus—but Dave Gavitt , his successor, 
is highly respected by this school. T h e big news will be, 
as usual, P C basketball, but with a different touch. Gavitt 
is being counted on to continue the Mullaney rebuilding 
program and bring the F r i a r s back to the glory days of 
1959-67. 
Y o u will f ind that this is no small, isolated New 
England institution, for there will be much to be ex-
perienced, reported and read. T h e College is in an era 
of transition and no one is certain into what our athletic 
picture will eventually evolve. 
I relish the prospect of being involved in the series 
of events which will help determine the future of this 
school. A l l of us, though, are in it together, no matter 
how insignificant one's role might be. If you enjoy 
porting, the C O W L Sports Staff may be your outlet. 
I joined the C O W L two weeks into my freshman year 
and found a way for my moderately talented athletic 
prowess and ingenuity to be exploited fully. T h e three 
years have been rather hectic, but rewarding. F o r you, 
173 sports and newspaper enthusiasts, it can amount to 
the same. 
If you have experience reading sport stories in news-
papers (who doesn't?) , drop down at the C O W L ' S M c -
Dermott office on the other side of the dormitory en-
trances and leave your identity. Y o u may ba a part of 
the P C scene sooner than you think. 
New Coaches Take Over 
Basketball and Track 
T w o n e w m e n w i l l b e o n t h e 
P C s p o r t s s c e n e t h i s f a l l as t h e 
s p o r t s o f b a s k e t b a l l a n d t r a c k 
w i l l b e u n d e r n e w l e a d e r s h i p . 
T a k i n g o v e r f r o m J o e M u l -
l a n e y , w h o w i l l be h a n d l i n g t h e 
L o s A n g e l e s L a k e r s t h i s y e a r , 
i s D a v e G a v i t t . G a v i t t i s r e t u r n -
i n g to P C f r o m D a r t m o u t h , 
w h e r e h e c o a c h e d f o r t h r e e 
y e a r s . 
A s A s s i s t a n t C o a c h at P C 
f r o m 1962-66, h i s 1963-64 f r e s h -
m a n b a s k e t b a l l team h a d a 21-0 
r e c o r d , o n l y t h e s e c o n d f r e s h -
m a n b a s k e t b a l l t e a m i n P C h i s -
t o r y t o e n d a s e a s o n u n d e f e a t e d . 
O n t h a t t e a m w e r e s u c h p l a y e r s 
as J i m W a l k e r ( D e t r o i t P i s t o n s ) , 
M i k e R i o r d a n ( N . Y . K n i c k s ) , 
D e x t e r W e s t b r o o k , a n d S t e v e 
S a r a n t o p o u l o s , a l l o f w h o m p e r -
f o r m e d b r i l l i a n t l y f o r t h e F r i a r 
v a r s i t y t e a m . 
F o r t h e p a s t t h r e e y e a r s 
G a v i t t h a s s e r v e d as h e a d c o a c h 
a t D a r t m o u t h C o l l e g e . I n t h e 
m i d d l e o f t h e 1966-67 s e a s o n h e 
t o o k o v e r t h e r e i n s w h e n D o g g i e 
J u l i a n f e l l i l l . T h e n e x t y e a r , 
1967-68, h i s f i r s t f u l l y e a r as 
h e a d c o a c h , h e l e a d D a r t m o u t h , 
w h i c h h a d f i n i s h e d e i g h t h f o r 
s i x y e a r s i n a r o w , t o f o u r t h 
p l a c e i n t h e I v y L e a g u e . H i s 
t e a m d e f e a t e d P r i n c e t o n a t 
P r i n c e t o n , t h e f i r s t t i m e t h a t 
w a s a c c o m p l i s h e d s i n c e 1958. 
G a v i t t i s a n a t i v e o f W e s t e r l y , 
R . I . , a n d h i s f a m i l y m o v e d t o 
N e w H a m p s h i r e i n 1949. H e at -
t e n d e d P e t e r b o r o u g h , N . H . , h i g h 
s c h o o l a n d D a r t m o u t h . 
R o b e r t J . A m a t o o f C r a n -
s t o n , R . I . , i s t h e n e w H e a d 
C o a c h o f T r a c k a n d C r o s s C o u n -
t r y a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . A 
1963 g r a d u a t e o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , h e s u c c e e d s R a y m o n d 
J . H a n l o n , w h o w a s f i r e d l a s t 
S p r i n g . 
A m a t o w a s a n o u t s t a n d i n g 
p e r f o r m e r a t L a S a l l e A c a d e m y 
i n P r o v i d e n c e , R . I . , f r o m w h i c h 
h e g r a d u a t e d i n 1959. H e c o n -
t i n u e d h i s t r a c k c a r e e r a t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e u n d e r b o t h H a r r y 
C o a t e s a n d R a y H a n l o n . H e 
w a s e l e c t e d c a p t a i n o f t h e 1962-
63 t r a c k t e a m a n d w a s a w a r d e d 
t h e H a r r y C o a t e s M e m o r i a l 
T r o p h y f o r h i s a c c o m p l i s h m e n t s 
i n t r a c k a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
U p o n g r a d u a t i o n f r o m P . C . 
i n 1963 h e w a s a p p o i n t e d h e a d 
t r a c k a n d c r o s s c o u n t r y c o a c h 
a t S t . R a p h a e l ' s i n P a w t u c k e t , 
R . I . , w h e r e h i s c r o s s c o u n t r y 
t e a m w a s u n d e f e a t e d f o r t h r e e 
y e a r s , w i n n i n g t w o d i v i s i o n 
c h a m p i o n s h i p s a n d a C l a s s B 
c h a m p i o n s h i p . I n 1967 h e w a s 
n a m e d a s s i s t a n t t r a c k c o a c h a t 
B r y a n t C o l l e g e , P r o v i d e n c e , R . 
I . H e h a s p u b l i s h e d a n u m b e r 
o f a r t i c l e s o n t r a c k a n d c r o s s 
c o u n t r y i n v a r i o u s c o a c h i n g 
j o u r n a l s . 
4 T H E C O W L , S E P T E M B E R 7, 1969 
S o p h o m o r e T o m M e s s a n o t t e , s e e n h e r e o u t r u n n i n g a M a n -
h a t t a n d e f e n d e r i n l a s t y e a r ' s g a m e , w i l l b e b a t t l i n g f o r a s t a r t -
i n g r o l e t h i s y e a r . 
M a r t y R o b b w i l l b e o n e o f t h e 
l e a d i n g m e n o n t h e c r o s s - c o u n -
t r y t e a m t h i s f a l l . 
W a l t V i o l a n d , a f i n e o n e o n o n e m a n , u s e d t h i s m o v e t o 
s c o r e as P C a l m o s t u p s e t p o w e r f u l D u q u e s n e l a s t s e a s o n . 
Sports: An Improvement Over Last Year 
T h e 1968-69 a t h l e t i c s e a s o n 
w a s c h a r a c t e r i z e d b y r e b u i l d -
i n g p r o j e c t s , d i s a p p o i n t m e n t 
a n d d i s p u t e . A f e w t e a m s r o s e 
a b o v e t h e i r p r e s e a s o n e x p e c t a -
t i o n s ; o t h e r s f e l l f a r s h o r t ; o n e 
t e a m d i d n ' t e v e n h a v e a s e a s o n , 
i f y o u c a n b e l i e v e t h i s s t a t e -
m e n t o n f a c t s a l o n e . 
D e s p i t e t h e a b s e n c e o f a 
t r u l y s u p e r i o r w o n - l o s t r e c o r d , 
v i r t u a l l y a l l t h e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e a t h l e t i c r e p r e s e n t a t i v e s 
f a i r e d r e a s o n a b l y w e l l , a n d t o 
m a k e t h i s y e a r ' s p i c t u r e l o o k 
e x t r e m e l y p r o m i s i n g , t h e t e a m s 
w i l l b e r e p o r t i n g w i t h m o s t o f 
t h e i r q u a l i t y p e r f o r m e r s f r o m 
l a s t s e a s o n . 
T h e b a s k e t b a l l t e a m w i l l 
c o m m e n c e w i t h w o r k o u t s t h i s 
f a l l , as u s u a l , b u t w i l l be w i t h -
o u t t h e d y n a m i c i n f l u e n c e o f 
C o a c h J o e M u l l a n e y f o r t h e first 
t i m e i n 15 y e a r s . O n e o f t h e 
p r e m i e r c o l l e g e c o a c h e s o f t h i s 
e r a , M u l l a n e y r e s i g n e d t h i s 
p a s t J u n e t o a s s u m e t h e u n e n -
v i a b l e t a s k o f l e a d i n g W i l t 
C h a m b e r l a i n a n d t h e L o s A n -
g e l e s L a k e r s t o a n N B A C h a m -
p i o n s h i p . D a v e G a v i t t , h e a d 
c o a c h at D a r t m o u t h a n d a o n e -
t i m e M u l l a n e y a s s i s t a n t d u r i n g 
t h e first h a l f o f t h i s d e c a d e , 
w i l l t a k e o v e r t h e F r i a r r e i n s . 
T h r i l l s a n d h i g h l i g h t s w e r e 
a b u n d a n t d u r i n g t h e y e a r . I t 
i s i m p o s s i b l e f o r a P C a t h l e t i c 
s e a s o n t o b e v o i d o f a n y ex -
c i t e m e n t o r m e m o r a b l e e v e n t s 
d u r i n g t h e c o u r s e o f c o m p e t i -
t i o n . H e r e , t h e n , i s a l o o k a t 
s o m e o f t h e b i g m o m e n t s o f t h e 
p a s t y e a r . 
C l u b f o o t b a l l b e g a n i t s s e c o n d 
y e a r o f e x i s t e n c e a f t e r p l a c i n g 
1 3 t h i n t h e n a t i o n a l c l u b f oo t -
b a l l s t a n d i n g s t h e p r e v i o u s 
s e a s o n . T h e t e a m d r o p p e d t h e 
first t h r e e g a m e s , b u t c o a c h e s 
D i c k L y n c h a n d C h e t H a n e w i c h 
r a l l i e d t h e i r c h a r g e s t o f o u r 
s u c c e s s i v e v i c t o r i e s a n d finished 
t h e y e a r , 4-4. 
F o r s h e e r l a s t m i n u t e sus -
p e n s e t h e F r i a r s t h i r d w i n 
a g a i n s t M a r i s t C o l l e g e m u s t b e 
r a t e d a t t h e t o p . 
P r o v i d e n c e t o o k a n e a r l y 13-
0 first q u a r t e r l e a d b e f o r e a n 
e c s t a t i c h o m e t o w n c r o w d . S e -
n i o r h a l f b a c k D i c k M a r t i n 
r e e l e d off t w o l o n g d i s t a n c e 
r u n s t h r o u g h a d a z e d M a r i s t 
d e f e n s e a n d i t a p p e a r e d t h e 
F r i a r s w o u l d b l o w t h e V i k i n g s 
c l e a r b a c k t o P o u g h k e e p s i e , 
N e w Y o r k . T h e 13 p o i n t s w e r e 
a l l t h e h o m e t e a m w o u l d r e c o r d 
t h a t n i g h t . 
M a r i s t s c o r e d a t o u c h d o w n 
e a r l y i n t h e t h i r d q u a r t e r t o 
t r a i l b y s i x . T h e v i s i t o r ' s de -
f e n s e t h e n s t i f l e d t h e F r i a r o f -
f e n s i v e a t t a c k so e f f e c t i v e l y 
t h a t P r o v i d e n c e c o u l d n e v e r 
p e n e t r a t e d e e p l y i n t o e n e m y 
t e r r i t o r y . 
I n t h e f o u r t h q u a r t e r M a r i s t 
a p p l i e d m a s s i v e p r e s s u r e o n t h e 
g a l l a n t F r i a r d e f e n s e b y w o r k -
i n g i n s i d e t h e P C 10 y a r d l i n e 
o n t h r e e o c c a s i o n s . B u t i t 
A f t e r a f i n e s o p h o m o r e s e a s o n , R i c k P u m p l e , s h o w n h e r e 
s c o r i n g a g a i n s t N o r t h e a s t e r n , i s e x p e c t e d t o m a k e P C a f o r m i d -
a b l e f o e o n t h e i c e t h i s y e a r . 
w a s n ' t u n t i l t h e t h i r d t r y t h a t 
M a r i s t finally s u c c e e d e d i n 
c r o s s i n g t h e g o a l l i n e . N o w o n e 
m i n u t e r e m a i n e d . F a c e d w i t h 
t h e d i l e m m a o f g o i n g f o r t h e 
t i e o r w i n , M a r i s t c h o s e t h e 
l a t t e r , a n d r e a l l y , w h o d o e s n ' t 
t h e s e d a y s ? 
T h e V i k i n g s t r i e d a s w e e p 
w i t h t h e h a l f b a c k c a r r y i n g 
a r o u n d l e f t e n d . J u s t as h e 
a p p r o a c h e d p a y d i r t a w a v e o f 
b l a c k - c l a d d e f e n d e r s , l e d b y 
j u n i o r l i n e b a c k e r C a m e r o n 
B r u c e , p u t u p a r o a d b l o c k , s t o p -
p i n g t h e b a l l c a r r i e r a m e r e o n e 
f o o t f r o m t h e l i n e . T h e F r i a r s 
r a n o u t t h e c l o c k o n t h e e n -
s u i n g k i c k o f f t o w i n 13-12. 
V a r s i t y s o c c e r b e g a n i t s 
m a i d e n s e a s o n u n d e r e n e r g e t i c 
C o a c h B i l l D o y l e , b u t finished 
w i t h a r u g g e d 3-8-1 m a r k . T h e 
b o o t e r s w e r e f o r c e d t o p l a y a l l 
but o n e o f t h e i r g a m e s o n t h e 
r o a d as a r e s u l t o f a n i n c o m -
p l e t e d s o c c e r field. 
T h e b o o t e r s , s u r p r i s i n g l y , w o n 
t w o s t r a i g h t a t t h e o u t s e t , b u t 
i n t h e n e x t 10 g a m e s m a n a g e d 
o n l y a 2-1 w i n o v e r " c r o s s t o w n " 
r i v a l R h o d e I s l a n d C o l l e g e . 
C o a c h R a y H a n l o n w o r k e d h i s 
c r o s s - c o u n t r y t e a m h a r d d u r i n g 
S e p t e m b e r i n h o p e s o f r e g a i n -
i n g t h e N e w E n g l a n d C h a m -
p i o n s h i p s , a t i t l e H a n l o n ' s h a r -
r i e r s l a s t a c h i e v e d i n 1966. T h e 
t e a m l o s t t o H a r v a r d i n t h e 
o p e n i n g m e e t , b u t j u n i o r M a r t y 
R o b b a n d s e n i o r B o b C r o o k e 
s p e a r h e a d e d a F r i a r s u r g e p a s t 
a l l b u t M a n h a t t a n i n t h e r e -
m a i n i n g d u a l m e e t s . T h e t e a m 
c a p t u r e d t h e E a s t e r n C h a m -
p i o n s h i p s ( s m a l l c o l l e g e ) b u t 
f a i l e d m i s e r a b l y i n t h e N e w 
E n g l a n d ' s f o r t h e s e c o n d 
s t r a i g h t y e a r . 
D u r i n g t h e w i n t e r t h e i n d o o r 
t r a c k t e a m , c o n s i s t i n g o f t h e e n -
t i r e c r o s s - c o u n t r y t e a m ( P r o v i -
d e n c e , t r a d i t i o n a l l y , h a s n o e n -
t r i e s i n s p r i n t i n g , h u r d l i n g o r 
f i e l d ) b r o u g h t o u t i n t o t h e o p e n 
a l o n g - s t a n d i n g d i s a g r e e m e n t 
t h e y f e l t t o w a r d s t h e i r o n fist-
e d r e g u l a t i o n s o f C o a c h H a n l o n . 
W h e n H a n l o n r e f u s e d t o a l l o w 
a T V set i n t h e r o o m o f M a r t y 
R o b b , t h e t r a c k m e n b a l k e d a t 
t h e u l t i m a t u m . H a n l o n d i s m i s -
s e d f o u r j u n i o r s , a n d w i t h i n 
o n e m o n t h , t h e o t h e r e i g h t 
w e r e s u s p e n d e d f o r t h e i r p e r -
s o n a l o b j e c t i o n . 
T h e A d m i n i s t r a t i o n c a n c e l l e d 
s p r i n g t r a c k a n d a f t e r w e e k s o f 
a r b i t i n g , d e c i d e d c n M a y 16 n o t 
t o r e n e w H a n l o n ' s t w o y e a r c o n -
t r a c t . H a n l o n r e m a i n s i n t h e 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t w h i l e h i s 
f o r m e r p u p i l s s t r i v e t h i s y e a r 
to c a p t u r e N e w E n g l a n d s u -
p r e m a c y u n d e r a n e w r e g i m e . 
T h e b a s k e t b a l l t e a m r e t u r n e d 
t o a w i n n i n g 14-10 s e a s o n a f t e r 
f a l l i n g b e l o w .500 i n 1968 f o r 
t h e first t i m e i n J o e M u l l a n e y ' s 
t e n u r e . P e r h a p s t h e m o s t ex -
c i t i n g p e r i o d o f t h i s u p a n d 
d o w n y e a r o c c u r r e d d u r i n g t h e 
w e e k o f J a n u a r y 5. 
H i g h l y r e g a r d e d S t . B o n a v e n -
T u e s d a y , b u t h a d j u s t d r o p p e d 
t e a m t o a c o n v i n c i n g 70-59 u p -
set. 
P C t r a v e l e d t o C h e s t n u t H i l l , 
M a s s . , F r i d a y f o r t h e b i g o n e 
a g a i n s t B o s t o n C o l l e g e . I n one 
of t h e g r e a t e s t g a m e s i n t h i s 
e x c i t i n g s e r i e s , t h e F r i a r s a n d 
E a g l e s f o u g h t n e c k a n d n e c k t h e 
e n t i r e g a m e . N o one c o v e t e d 
m o r e t h a n a five p o i n t l e a d . 
W i t h a s h a d e b e y o n d one 
m i n u t e t o p l a y t h e F r i a r s o w n e d 
t h e b a l l a n d a o n e p o i n t l e a d . 
T h e E a g l e s f o u l e d L a r r a n a g a 
d u r i n g a P r o v i d e n c e f r eeze , t h e 
N i c k B a i a d , k n o w n as m u c h f o r h i s b i g s t r e t c h as f o r h i s 
b i g b a t , i s o n e o f s e v e r a l t a l e n t e d s e n i o r s w h o ' l l be s h o o t i n g f o r 
a N C A A t o u r n a m e n t b i d . 
t u r e c a m e to A l u m n i H a l l t h a t 
T u e s d a y , b u t h a d j u s c t d r o p p e d 
t h r e e s t r a i g h t . T h e y n e e d e d a 
w i n b a d l y , a n d P r o v i d e n c e ap -
p e a r e d q u i t e v u l n e r a b l e . T h e 
F r i a r s h a d s i x w i n s , b u t a l l 
w e r e a g a i n s t s e c o n d r a t e foes . 
T h e F r i a r s h a d t o s t o p 6' 1 1 " 
A l l - A m e r i c a n B o b L a n i e r o n de -
f e n s e a n d s c o r e c o n s i s t e n t l y 
a g a i n s t a d i f f i c u l t B o n n i e zone . 
T o t h e a m a z e m e n t o f a l l w h o 
w i t n e s s e d , t h e F r i a r s a c c o m -
p l i s h e d b o t h t a s k s w i t h p r e c i -
s i o n ease. 6 ' 7 " s o p h R a y J o h n -
s o n h e l d d o w n L a n i e r i n t h e 
e a r l y g o i n g , w h i l e u p f r o n t , t h e 
F r i a r z o n e h a r a s s e d t h e n o r m a l -
l y d e p e n d a b l e s h o o t e r s , J i m 
S a t a l i n a n d B i l l y K a l b a u g h . 
P r o v i d e n c e ' s J i m L a r r a n a g a a n d 
V i c C o l l u c c i , t w o d e a d - e y e s o p h -
o m o r e s f r o m o u t s i d e , l e d t h e 
t u r e c a m e t o A l u m n i H a l l t h a t 
c l o c k s h o w i n g 48 s e c o n d s r e -
m a i n i n g . L a r r a n a g a e y e d t h e 
b a s k e t i n t h i s c r u c i a l o n e - a n d -
o n e s i t u a t i o n , b u t m i s s e d t h e 
i m p o r t a n t s h o t w h i c h c o u l d h a v e 
b r o u g h t v i c t o r y . T h e E a g l e s 
t o o k o v e r , a n d T e r r y D r i s c o l l , 
u n s t o p p a b l e t h r o u g h o u t , s a n k 
o n e o f t w o f r e e t h r o w s to s e n d 
m a t t e r s i n t o o v e r t i m e . 
T h e E a g l e s t o o k a q u i c k e i g h t 
p o i n t l e a d , b u t P C r e f u s e d t o 
q u i t . W a l t V i o l a n d a n d L a r -
r a n a g a h e l p e d n a r r o w t h e g a p 
t o t w o p o i n t s , b u t E a g l e f r e e 
t h r o w s w o n t h e m a w e l l - d e -
s e r v e d 90-84 v i c t o r y . 
A n e w a n d i n v i g o r a t i n g h e a d 
c o a c h t o o k o v e r P C h o c k e y i n 
1968 w i t h a r e b u i l d i n g f o r m u l a 
d e s i g n e d t o b r i n g t h e t e a m 
b a c k t o c h a m p i o n s h i p c a l i b e r . 
F o r m e r F r i a r a c e L o u L a m o r -
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
